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První experimenty s náhradou hlasu pro pacienty po LE
Markéta Ju˚zová1
1 Úvod
Rˇecˇ je považována za jednu z beˇžných soucˇástí našeho života, jedná se také o nejprˇiroze-
neˇjší zpu˚sob komunikace mezi lidmi. Pozitivní nález rakoviny hrtanu a jeho následné odstraneˇní
(totální laryngektomie, LE) však mu˚že cˇloveˇka o hlas prˇipravit. Spolu s hrtanem jsou totiž od-
straneˇny i hlasivky, které jsou jeho soucˇástí.
V rámci projektu zkoumajícím možnosti pacientu˚ po totální laryngektomii se ve spo-
lupráci s klinikou ORL Fakultní nemocnice v Motole snažíme o zlepšení kvality jejich života
(Romportl et al. (2015)). Jednou z možností, jak teˇmto pacientu˚m umožnit prˇirozený zpu˚sob
komunikace, tedy rˇecˇ zneˇjící jako jejich ztracený hlas, je konzervace hlasu ješteˇ prˇed radikální
operací a následná tvorba syntézy rˇecˇi (Matoušek et al. (2004)). Tu je pak možné využívat
k beˇžné komunikaci s okolím prostrˇednictvím mobilního telefonu, tabletu cˇi pocˇítacˇe.
2 Postup tvorby syntézy rˇecˇi
Prvním krokem tvorby syntézy rˇecˇi je prˇíprava textového korpusu. Jedná se o sadu veˇt
prˇipravených tak, aby obsahovaly co nejvíce ru˚zných rˇecˇových jednotek s vysokou cˇetností
(rˇecˇovou jednotkou mu˚že být naprˇ. fonén nebo difón, Matoušek et al. (2008)), a to v ru˚zných
prozodických pozicích (Romportl (2006)). Tato sada v prˇípadeˇ obecné syntézy (tedy ne pro
pacienty prˇed LE) obsahuje obvykle kolem 10 000 veˇt a je nahrávána profesionálním rˇecˇní-
kem ve zvukové komorˇe. Nahrávky jsou rozdeˇleny na jednotlivé rˇecˇové jednotky, z nichž se
pak spojováním tvorˇí syntetická rˇecˇ. Uved’me trˇi základní typy syntézy používané na našem
pracovišti:
• HMM syntéza - jedná se o statistické modelování vlastností rˇecˇových jednotek, syntetizo-
vaná rˇecˇ vzniká spojováním natrénovaných modelu˚
• Konkatenacˇní syntéza s jedním reprezentantem (SUI) - pro každou rˇecˇovou jednotku je
vybrán pru˚meˇrný reprezentant, pro dosažení požadované prozodie se signál modifikuje
• Konkatenacˇní syntéza s více reprezentanty (MUI) - pro každou rˇecˇovou jednotku uložíme
všechny reprezentanty, prˇi syntéze se vybírá jejich optimální posloupnost; je obecneˇ po-
kládána za nejprˇirozeneˇjší syntézu nejvíce podobnou skutecˇné rˇecˇi cˇloveˇka, ale vyžaduje
dostatecˇné pokrytí všech jednotek v korpuse
2.1 Modifikace obecného postupu
Pro úcˇely úlohy konzervace hlasu prˇed radikální operací bylo trˇeba obecný postup cˇás-
tecˇneˇ modifikovat, nebot’ se objevilo neˇkolik závažných problému˚ zpu˚sobených specifickými
podmínkami a požadavky. Prvním, a také nejveˇtším z nich je jisteˇ nedostatek cˇasu - max. 1-2
týdny od diagnózy po operaci. V tomto krátkém cˇasovém období je trˇeba pacienta nahrát. Jeli-
kož ne všichni mají možnost prˇijet na naše pracovišteˇ, je možné nahrávat v nemocnici, testujeme
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i nahrávání doma. Nicméneˇ oba alternativní zpu˚soby vedou ke zhoršení kvality nahrávek a tím
i samotné syntézy.
Pacienti také nebývají zkušenými rˇecˇníky, neˇkterˇí z nich mají problémy s ovládáním po-
cˇítacˇe (jedná se cˇasto o starší osoby), takže je pro neˇ nahrávání dosti komplikované. Z toho du˚-
vodu byl pro neˇ prˇipraven nový, speciální textový korpus, obsahující pouze jednodušší a kratší
veˇty (max. 8 slov). Prˇi výbeˇru veˇt byl zohledneˇn i fakt, že množství veˇt, které bude konkrétní
pacient schopen nahrát, není prˇedem známé. Proto výbeˇr probíhal v neˇkolika krocích, aby bylo
zajišteˇno maximální možné pokrytí rˇecˇových jednotek pro libovolný pocˇet nahraných veˇt. Po-
drobneˇji je prˇíprava takového textového korpusu popsána v Ju˚zová et al. (2015).
Velký vliv na kvalitu výsledné syntézy rˇecˇi mají rˇecˇnické schopnosti jednotlivých paci-
entu˚. Jak již bylo zmíneˇno výše, veˇtšinou se nejedná o zkušené rˇecˇníky, a tak dochází beˇhem
nahrávání k cˇastým prˇerˇeku˚m, zadrhávání v rˇecˇi, nádechu˚m uprostrˇed veˇt. Du˚ležitým krokem
prˇed samotnou segmentací je proto rucˇní kontrola nahrávek, tj. zda text prˇesneˇ odpovídá nahra-
ným veˇtám, a prˇípadná oprava všech nesrovnalostí. Pacienti mají cˇasto také bolesti prˇi mluvení,
mohou mít chrapot, velmi patrná je i únava hlasu pacientu˚ v pru˚beˇhu nahrávacího sezení.
3 Zhodnocení dosavadního pru˚beˇhu projektu
V rámci projektu bylo zatím nahráno neˇkolik pacientu˚ a byla pro neˇ rovneˇž vytvorˇena
jejich vlastní syntéza. Vzhledem k ru˚znému (cˇasto nízkému) pocˇtu veˇt nebylo vždy možné
použít MUI metodu, tu lze využít jen u pacientu˚, kterˇí nahrají alesponˇ 1 000 promluv. Pokud
pacient nahrál jen neˇkolik set veˇt, zkoušely se aplikovat další dveˇ zmíneˇné metody. Obecneˇ
nelze rˇíct, zda je v takovém prˇípadeˇ lepší SUI nebo HMM metoda, záleží vždy na konkrétním
hlase, jeho vlastnostech a také na subjektivním vnímání každého z nás.
První pacienti již používají syntézu rˇecˇi na svých mobilních zarˇízeních v beˇžném životeˇ.
Na základeˇ našich dosavadních zkušeností je syntéza rˇecˇi prˇijímána pozitivneˇ a pomáhá pacien-
tu˚m prˇeklenout obtížné období a usnadnit jim komunikaci s okolím. Kladné reakce dostáváme
i od rodinných prˇíslušníku˚, kterˇí ocenˇují to, že jejich blízký si s nimi povídá hlasem velmi
podobným jeho ztracenému hlasu.
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